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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi transaksi yang
menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah, mempercepat dan
mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data transaksi, termasuk dalam hal
penjualan, pembelian, dan persediaan. Metode penelitian yang digunakan adalah
metodologi FAST (Framework for the Applications of Systems Thinking). yang terdiri
dari metode analisis dan perancangan. Metode analisis menggunakan tahap fase
definisi lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, analisis keputusan. Metode
analisis menggunakan tahap Fase desain dengan pembuatan Data Flow Diagram,
Entity Relationship Diagram, perancangan masukan dan perancangan keluaran.
Hasil sistem informasi ini diharapkan dapat diteruskan ke tahap implementasi
sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi keperluan CV. Mahameru Palembang.
Dengan adanya sistem ini memberikan manfaat kepada bagian administrasi, gudang
dan wakil pimpinan dalam proses pengolahan data transaksi dan mempercepat
pencarian informasi yang dibutuhkan sehingga meningkatkan pelayanan yang
diberikan oleh CV. Mahameru Palembang kepada para konsumennya.
Kata kunci: Sistem Informasi, Pengolahan Transaksi.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, terutama pada
bidang teknologi informasi, menyebabkan informasi bergerak dengan cepat,
sehingga memicu terjadinya persaingan antar perusahaan – perusahaan yang ada,
baik swasta mau pun pemerintah. Hal ini mendorong perusahaan – perusahaan
untuk mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk meningkatkan kinerja
sistem perusahaan mereka agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan lainnya
sejenis mau pun tidak sejenis, seperti yang dialami oleh CV. Mahameru
Palembang.
CV. Mahameru Palembang adalah perusahaan penyalur yang bergerak dalam
bidang penyedia sparepart alat berat. Pada CV. Mahameru Palembang
pencatatan setiap transaksi masih dilakukan secara manual, pencatatan transaksi
yang dilakukan secara manual antara lain pencatatan penjualan, pembelian dan
persediaan. Seringkali dalam kegiatanya CV. Mahameru Palembang
mendapatkan masalah dalam selisih perhitungan persediaan barang.
Hal inilah yang mendorong penulis untuk menyusun Skripsi dengan judul
“Sistem Pengolahan Transaksi Penjualan, Pembelian, dan Persediaan Pada CV.
Mahameru Palembang” yang diharapkan dapat membantu proses penjualan,
2pembelian, dan persediaan dengan sistem terkomputerisasi, sehingga dapat
meminimalkan tingkat kesalahan dalam pengolahan transaksi penjualan,
pembelian, dan persediaan.
1.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan pada Sistem Pengolahan
Transaksi Penjualan, Pembelian, dan Persediaan Pada CV. Mahameru
Palembang antara lain sebagai berikut.
1. Seringnya terjadi pencatatan transaksi penjualan yang tidak sesuai dengan
jenis barang spare part maupun ware house yang di pesan pelanggan ataupun
jumlah spare part maupun ware house karena barang yang dipesan oleh
pelanggan.
2. Kelalaian penulisan nominal harga barang yang dilakukan karyawan.
3. Sering terjadinya selisih barang yang ada di gudang dan di catat di dalam
kartu stock.
4. Penyajian laporan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan
banyaknya data-data transaksi berupa faktur-faktur harus dicocokan terlebih
dahulu dengan yang dicatat di dalam aplikasi Microsoft Excel.
1.3 Ruang Lingkup
Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan
maka dalam penelitian ini penulis membatasi pokok bahasan di antaranya
31. Pengelolaan Transaksi Penjualan, meliputi penjualan spare part dan ware
house , retur penjualan, dan pencetakan faktur penjualan baik tunai maupun
kredit.
2. Pengelolaan Transaksi Pembelian, meliputi pembelian spare part dan ware
house, dan retur pembelian baik tunai maupun kredit.
3. Pengelolaan Persediaan Barang, meliputi pencatatan stock barang masuk dan
keluar.
4. Pembuatan laporan-laporan yang meliputi pembuatan laporan penjualan,
pembelian, dan laporan persediaan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
1. Untuk mempermudah proses pengolahan dan pencarian transaksi
penjualan spare part, ware house dan pembelian spare part, ware
house.
2. Untuk mempermudah mengetahui jumlah persediaan spare part dan
ware house.
3. Untuk mempermudah dalam proses penghitungan transaksi penjualan
dan pembelian secara otomatis.
4. Untuk mempermudah dalam pelaporan penjualan, pembelian dan
persediaan spare part dan ware house secara periodik.
41.4.2 Manfaat
1. Meningkatkan performa kerja pada CV. MAHAMERU dalam kegiatan
operasional sehari – hari mulai dari pengolahan dan pencarian data
transaksi penjualan, pembelian dan persediaan spare part, ware house.
2. Dapat mempercepat dan mempermudah mengetahui jumlah barang yang
tersedia di gudang.
3. Dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan nominal harga
spare part dan ware house.
4. Dapat mempercepat dan mempermudah pembuatan laporan-laporan
yang diperlukan.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk
mempermudah dalam menganalisis dan merancang Sistem Pengolahan Transaksi
Penjualan, Pembelian dan Persediaan pada CV. Mahameru Palembang.
Metode analisis sistem yang digunakan di dalam penulisan ini adalah
metode FAST yaitu metodologi hipotesis yang digunakan untuk
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. Tahapan yang ada
di dalam metode FAST adalah sebagai berikut :
1) Fase Definisi Lingkup
Pada tahap ini, penulis menentukan ukuran dan batasan proyek serta apa saja
yang dibutuhkan di dalam pengerjaan proyek pada definisi lingkup,
5dibutuhkan teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Interview /
wawancara, dan Dokumentasi.
2) Fase Analisis Masalah
Di tahap ini, penulis mempelajari sistem yang ada dan menganalisa masalah-
masalah yang ada pada sistem tersebut yang mendorong dilakukannya
pembuatan sistem yang baru. Alat yang digunakan adalah PIECES dan
Matriks Sebab Akibat
3) Fase Analisis Persyaratan
Pada tahap ini, penulis akan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi
di dalam pembuatan sistem yang baru.
4) Fase Analisis Keputusan
Pada tahap ini, penulis akan mencari dan menentukan solusi terbaik yang
paling praktis di dalam membangun sistem yang baru.
5) Fase Desain Logis
Pada tahap ini, penulis akan menggambarkan model sistem untuk
mendokumentasi persyaratan untuk sistem yang baru. Adapun alat yang
digunakan pada fase ini adalah model use-case, Diagram Arus Data Logis
(DADL), kamus data dan ERD
6) Fase konstruksi dan Pengujian
Pada tahap ini, penulis akan mulai mengkonstruksi dan menguji komponen-
komponen sistem yang telah didesain sebelumnya. Adapun alat yang
digunakan adalah flowchart, program Microsoft Visual Basic 2008, database
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Reports.
7) Fase Instalasi dan Perawatan
Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian dan perbaikan, menginstal
database dan program baru, melatih para pengguna / user untuk beralih ke
sistem yang baru .
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah lima bab pembahasan
disertai prakata, daftar isi, lampiran dan daftar pustaka untuk memudahkan
materi yang disajikan. Isi dari pembahasan dalam masing-masing bab tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah
yang terdapat pada CV. Mahameru Palembang.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisi tentang beberapa landasan teori yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini.
7BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah singkat
CV. Mahameru Palembang, struktur organisasi, serta menganalisis
sistem yang sedang berjalan beserta alternatif pemecahan masalahnya.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis.
Kemudian memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks,
diagram kejadian, dan diagram sub sistem dan sistem serta logika
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah
selesai menyelesaikan bab-bab sebelumnya.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan pada bagian transaksi CV.
Mahameru Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Sistem informasi pengolahan transaksi ini dapat mempercepat pengelolaan
data transaksi penjualan, pembelian dan persediaan.
2. Sistem informasi pengolahan transaksi ini dapat menghasilkan informasi
yang tepat waktu dan tingkat ketelitian yang tinggi.
3. Adanya fasilitas untuk pencarian data sehingga proses pencarian terhadap
sebuah data yang diinginkan menjadi lebih cepat.
5.2 Saran
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa
saran antara lain :
1. Pelatihan perlu dilakukan agar pengguna dapat mengoperasikan sistem
informasi dengan baik.
2. Perlu adanya perbaikan Aplikasi, supaya bisa lebih user friendly.

